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Penelitian ini mengemukakan tentang implementasi pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 
26 Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan 
pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning), pelaksanaan pembelajaran 
CTL (Contextual Teaching and Learning) dan evaluasi pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) pada mata pelajaran matematika di SMPN 26 
Banjarmasin Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran matematika kelas 
VII khususnya kelas VII D, VII E, dan VII F di SMPN 26 Banjarmasin dan seluruh 
siswa kelas VII D, VII E dan VII F di SMPN 26 Banjarmasin. Sedangkan objek 
penelitian ini adalah implementasi pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 
Learning) pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 26 Banjarmasin Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan 
data yang digunakan adalah koleksi data, editing dan interpretasi kemudian dianalisis 
dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran CTL 
di SMPN 26 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2015/2016, guru meyusun RPP dengan 
mencantumkan strategi CTL, akan tetapi di dalam RPP di bagian langkah-langkah 
pembelajaran tidak terlihat pada bagian mana media koran itu digunakan, selain itu 
juga tidak di cantumkan prinsip-prinsip CTL di bagian langkah-langkah 
pembelajaran. Pelaksanaan  pembelajaran CTL yang dilaksanakan dua kali 
pertemuan pada kelas yang berbeda sudah terlaksana walaupun ada beberapa prinsip 
yang tidak terlaksana dan evaluasi pembelajaran CTL dilakukan setelah proses 
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